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1. ThiR bibliography i目compiledin order to give a list of important 
works on barley， e目peciallyof tho日ewhich have some relation自
with itR breeding and cultivation. 
The number of works， publi目hedup to the year 194.1， amolln色ed
to 1300 or more. 
2. For convenience， the目白 work日are ch'目白ifiedinto the following five 
headings， and are arranged in色healphabetical order of the author's 
name日， respectively. 
1. Generals， morllho1ogy， cla関 ificationand etc. 
2. Genetics， cytolfl，ly， and plant.breedinjl. 
3. Di目eases，including genetic圃ofdi目ea目er自由istanceand varietal 
re自ponse.
4. PhY!liology and cultivation. 
5. Brewery， chemical and physical properties of graino. 
3. The compiler， although it w剖 difficult，has 'attempted to makeぬis
work as complete as po目自ible，to limit of being practical and would 
hope that thi日willbe of some use th08e who are seeking references 
of. this nature . 
• 
1. Generals， Morphology， Classification and etc. 
A. 
ABERG、E.(19叩): Hordeumα9・iocrithon，a wild自ix-rowedbarley. Ohronica Botanica， 4 
(4/5) : 390 j Ann. Agr. 0011. Sweden， 6: 139-216. 
~ (1940): The taxonomy and phylogeny of Hordeum L. Sect. CereaZia And目.
with目pecialrefernce to Thibetan barley自.Symbolae Bot. Up~al. 4 (2):ト156.
ALl直ENDINGER，V. (1936): Ein Beitrag zum Btadium der Nack句erste. Sbornik， Prga， 
11: 122. 
ANTROPOV， V. 1.， ANTROPOV， V. F.， MORDVINKINA， A.1.， and ORJ.oV， A. A. (1936): Flora 
of cultivated plan旬.II. Cereal日， Rye， barley， oats. Published Sta. Publ. Mo同cow
and Leningrad.: pp. 447. 
ARBER， A. (1929) ~ S色udie自onthe Gramineae Vll. On Hordetlm and Pa叩 na，with notes 
on“Nepalll barley". Ann. Bot.， 43(171): 507-533. 
バ1934): The Gramineae. A study of cereal， bamboo and gra自由.Oambridge. 
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.ATTBRsl:RG， A. (1889): Die Erkennung der Haupt-Varietaten der Gerste in den Nord-
Europai目chenSaat-nnd Malzger目旬n. Landw. Vers. Sta. 36:23-27. 
. (1891): Die Kla闘 ifikationder 8aatgersteJ} NorιEuropas. Lapdw. Vers. 
S色a.39:77-80. 
• (1893): 8tudies of the varieties of barley. Kalmar Chem. and Seed 
Contr'01 Sta. Rep. for 1893: 22-28. 
， (1894): A classification of the varieties of barley grown in Austria. Wien 
landw. Ztg.， 44 (23): 2ゆ2-203.
・ー(1895): A new 自ystemfor the varieties of barley. Kgl. Landt. Akad. Handl. 
Tidskr.， 34: 233-242. 
• (1899): Die Varietaten und Formen der Gerste. Jour. f. Landw. 47 (1); 
1-44. 
AUFHAMMER， G. (1928): Unter叩 chllngenan Basalborsten vi日Ir.eili匝erWintergersten. 
Fortschr. d. Landw.， 3 (15): 678-681 
， (1931): Ein Beitrag zur Kenntni自derBasatborste bei HlYrdeum polysticll1Jm. 
Pfl. bau.， Pfl. schutz.， u.Pfl. zucht.， 7: 231-237. 
パ1937): Wanzenstichige Weizen-und Gerstenkurner. Prakt. Bl. Pfl. bau 
u. Pfl. Schutz.， 15 (2): 333-340. 
• PECH， W. (1931): Die Behaarung der Basalblat旬cheidenbei Hi.併deum
Je目9. pfしbo.u.，Pfl.日chutz.，u. Pfl. zucht. 8 (自):49・61.
一一一←←一、 STBIGERWALD， E.(1934) : Zur liortenkunde der Wintergerste. Sechsj晶hrige
Unterouchungen der Getreide目orten. Registerkommi日目ion，Abteilung fur Gers-
ten目orten. Landw. Jb. Bayern. 24: 1-34. 
B. 
BAU，. C. R. et al (1922): Oat自， barley， rye， rice， grain sorghum日， seed flax， and bnck-
wheaιU. S. D白p..Agr. yearbook 1922. 
BEAVEN， E. S. (1902): Varieties of barley. J our. Fed. In自t.Brew. 8 (5): 542-593-600. 
BELJ" G. D. H. (19③2): The hi目toryand origin of the cultiva鈴dform日ofbarley and 
the cla自sificationof the two・rowbarley目。fthe British 1且les. Jour. Inst. Brew 
London， 38: 371-375. 
_ • (1937): The cla自由ifica'tionand identification of some two・rowvo.rieties 
of barley oultivated in Great Britain， inclllding a de日crip色ionof the use of grain 
and v自geta色ivecharacter自 forthis purpo邑，e. Zei旬 .Pfl. zucht. 22 (1): 81-146， Ref. 
Zuchter 10 (5): 141. 
BER'r目CH，K. (1928): Die品l旬stenGetreidereste Deutschlands. Ber. Dtsch. Bot. Gesell. 
47 (2): 1!H. 
BOHMER. (1911)! Zur 8y日tematikIln日ererknltivier総n GIlrs総.Mitteil. D旬ch.Landw. 
Ge目el.26: 277-280. 
Bo目E，R. D. (1930): Studi日目 inIndian barleys. 1. Cla目白ificationof 色ypesi自olatedat 
Pu自a. Indian Jour. Agr. Sci. 1 (1): 58-89. 
BROILI， J.(1908): Ueber die UD旬rscheidungsmerkmaleder Distichumgruppe (Zweizei-
lige Gerste). Jour. f. LaDdw. 56: 121-138. 
， (1908): Das 'Gerstenkorn im Bilde. 8tuttgart. 
BROWN， A. J. (19∞): Note on green目kinnedlight barley. Jour. Fed. Inst. Brew， 6: 
380-i80. 
パ19∞): Coloring matter in barley目. Ibid. G: 48か-488.
C. 
CAMOS， A. (1928): Sllr la rachenole et le pedicelle de目 epille凶 dansle genre HlYrdeum. 
Bllll. Mus. Hist. Nat. paris， 1928. (1): 113-114. 
CARLETON， M. A. (1916): Small gtain日. New York. 
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CHMELEB， FR. (1929): Barbe自 onawns of barley in the distinction of vdietie目.Zvla目tni
Otisk z ca日opi日uVe前nikCesko目ko目loven目keAkad. Zemed. 5 (1): 1~7. 
CHOBOKAsE， T.(1933): On色hebasal bri前leof barley k自rnel目.大婆の底剰に就いて. Proc. 
Crop Sci. 8oc. J apan， 5 (4) : 460-470. 
CLABK， W. A. (1938): The identification of commercial barleys of the middlewest. 
Bre宵er'日Digest，13 (P) : 19-24. 
D. 
DE CANDOLJ.E， (1835): Die Ursprung der KulturpflanzeD. 
DEKAPRELEVICH， L.L. (1926); The barley日 ofAzerbaijan (ea目ternTranscauca目ia). lzv. 
Tifli目sk.Go目ud.Politekh. ln自色.2: 293-300. 
DERR， H. B. (1911): Barley: growing the crop. U. 8. Agr. Dept. Farm自r'日 Bull.443: 
1-48. 
DRAHOR企D，F. und DI盟lTZ，L. (1940): Zur Verbreitung der Getreide日ortenin der 0目tmark，
unter Berilcksicbtigung der geograpbi日巴h・okologi日chenVerhiilini呂田e. Zuchter， l2 
(1): 9-16. 
E. 
ElG， A. (1927): A second con位ibution(0 tbe knowl自dgeof the tlora of Palestine. ln目色.
Agr. and Nat. Hist. (Zionist Org) Agr. Exp. 8ta. Bull. 6: pp. 88. 
F. 
FRXl目REJlEN，R. (1940): Die pbylogeneti日che[B白deutunga日iatischerGerst自n.ZUlJhter， 
12 (11): 257-272. 
• (1940): Die Gersten und Weizen der deutschen Hindukll8cb-E宜pedition
1935. Angew. Bot.， !Z2: 105. 
• (1940): Die Gersten der deutschen Hindukusch-Expedition 1935. Kuhn-
Archiv， 54: 295-368. 
FRUWIRTH， C.(1910): Die Zuchtung der landwirtschaftlichen Klllturpflanzen. Bd. lV. 
Berlin. 
G. 
GARsEB， R. J. and OI.SON， P.L. (1919): A study of the relation of目omemorphological 
character目色olodging in cereal日. Jour. Amer. 8oc. Agron. 11 (5): 173-186. 
GREJlENNIKOV. P. E. (l935): Note日 onthe queRtion of tbe origin of winter barley. 
Proc. Agr. Inst. Krasnodar. 1: 65・79.
GRU.OT， G. (1936). L'orge al Maroc. 1. 80n importance. II. La valeur industrielle 
de自 orge日Marocaine目. Terre Maroc. 78: 9-12.， 79: 7-16. 
H. 
HAR'LAN， H. V. (1914); 80me distinctions in our cultivated barley日 withreference to 
their use in plant breeding. U. S. Dept. Agr. Bull. 137: pp_ 38. 
ーー ヲτ一→-o(1918): The identificaton of varieties of barley. U. [8. Dept. Agr. Bull. 
622: Abst. U. S. Exp. Sta. Rec. 38: 833 (1918). 
一一一一一一一(1918): Cultivation and ltilir:ation of barley. . U. S. Depも.Agr. Farmer's 
Bull. 968. 
HAR且I目ON，T. J. (1936); The organization of barley inve日tigations. The National Barley 
Committee. Barley in Canada， C鉱lad.80c. Tech. Agr.: 92-99. 
HENSJ.OW， J.8. (1849): On色heawns of Nepaul barley (Hordeum coelestαvars. tバlfurcatum
and aegi.ceras). Hooker'目Jollr.Bot. 1: 33-40. 
HOFFMANN， E. (1926): Veg・tabili日cheReste allS dem Hall自凶tterHeidengebirge. Bot. 
Zeits. 75 (7/9): 162-165. 
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日OFFMANN，J. F. (1912): Das Getreidekorn. Berlin. pp. 249. 
HOl誕GAARD，J. (1929): Leiter der von der danisch自nStaatssamenkontrolle bewerkstel-
ligten Felduntersnchl1ngen， I1nd目emSystem zur Bestimmul1g der Echtheit VOD 
Gerstensorten. C. R. Ass. Intern. Essais. Semence日.2 (9) : 49-66. 
HOR， K. S. (1922): .A new variety of barley with striking characteristics. Science， 55 
(1423) : 378. 
BUsER， J.A. (1931): Einteilung der zweizeiligen gezuchten SommergeTsten. PfI. bau. 
PfI.自chn也zu. Pf. zucht. 8: 252-256. 
HUsERT， M. (1907): The clas自ificationof barley from a technical and agricultural 
standpoint， with special reference to its ni紅白gencontent. Mens. Off. Renseig. 
Agr. Bull. 6: 839-844. 
HUr.8EMANN， H. H. (1931): Fluoresenz-Untersl1chungen an Wintergerste. Diss. Halle. 
HUNTER， H. (1926): The barley crop. London. 
1. 
IXATA， S.(1941): Wheat and barley of ancient Japan' with目pccial、referenceto their 
origin. 日本古代の豪に就いて，特にその由来. Nogyo・Keizai・Kenkyu17 (4): 78-101. 
J. 
JACK自ON，A. (1933): Egyptian neolithic barlet'. Natllre， ]3J : 652. 
JACKSON， V. G. (192-2): Anatomical目tructureof the root 01 barley. Ann. Bot. 36: 22-
39. 
JE自由EN，C. (1855): Samenkatalog d巴eeldenaer botanisch坦nGarten. 
， (1863): Deutecblands Graser und Getreidearten. Leipzig. 
JUMELJ，E， H. (l926): Ble et orge de Mauritanie. Ann. Ml1s. Colonial Marseille， 4 (3) • 
1-11. 
JURITZ， C.F. (1911): The ∞mpo自itionof Cape b~rley. Agr. Jour. Union South Africa 
3 (4): 516-529. 
K. 
KAISER. (l925): Beitrage zur Anatomie der Blattorgan des Hafers und der Ger聞tein 
ihrer Beziehung zur PfJanzenzuchtung. Landw. Jb. 61: 45・80.
KAMsERSltY， (1903): Studien uber die bらmischeLandgerste. Zeit自.f. landw. Versuch-
swes唱nin Oesterreich， 6:1-21 
KATO， F. (1932): Spodgram目。fthe Jeaves in barley. 邦産大基Fの“スポドグラム"
Miyazaki ColJ. Agr. & Forest. 4: 87-110. 
KrES8UNG， L. und AUFHAMl1ER， G. (1931): Bildatlas zur Braugers旬nkunde.Berlin. 
KIKIUWA， S.(1908): The food crops. A 日pecialtrea.tise. Tokyo. 食用作物各論.
KOXKONEN， P. (1931): Untereuchungen uber die Wurzeln der Getreidepflanzen. Die 
Wurl'lelformen， ihre Bau， ihre Aufgabe und Lage im Wurl'lelsyetem. Acta Fore目S
Femmica， 39: 1-12:1. 
KONDO， M. I¥nd KABAHARA.， Y. (1939): むberdie Sortenunterscheidung durch die Phenol-
Farbung beim Weizen und Gersten. 小委及TJ大姿の 7::<./ール着色に依る品種鑑識
に就いて. Proc. Crop Sci. 90c. Japan， 11 (1): 230-252. 
，-，、，(1941) : Fest日tellungder SortenechtheiもdesSaatgロtesder Ger-
日t自 durchPhenolfarbung. Ber. Ohara lnst. f. landw. For日ch.8(4):317-324.
一一一一時一一. ， (1941): Ursache der Phenolfarbun邑vonWeizen-Ilnd Ger-
stenkornern. Anhang: Behandlung mit Paracresol， Benzidin usw. Ibid. 8 (9) : 325 
-348. 
KORNICKE， F. (1882): Die S直前gerste，Ht由・de!!mvulgare L，日en自ulatoire. Zeits. Gesamt. 
Brauw. 5: 113-128. 
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KORNICXE， F. (1908): Die Entstehung und das Verha1ten neuer Getreidevarietaten. 
Arch. Bionto1. 2. 
， WSRNER， H. (1885): Handbuch d自由 Getreidebaues. Bd. 1. & II. Berlin. 
KOZLOV， V. (1927): On the que目tionof the influence of geographical factoro on the 
hulledne園田 ofbar1eys. Bull. App1. Bot. Gen. & Plant-Breed. 17: 169-173. 
Kucxucx， H. (193R): The origin of winter barleys from the cro日singof 8ummer barle戸
and their practica1 and phy1o!lenetic importance. Proc. Wor1d'目GrainExh. Conf. 
Canada， 2: 83-84. 
L. 
LARIONOW， D. (1~29): Zur Frage uber den phy10geneti目ch叩 Zu目ammenhangzwischen 
zweizeiJiger und' viel7.eiliger Gerste (HO'I由 um8ati叩 mdi8ticlmm L. und H. w(gare 
polY8tichum Doll.). Angew. Bot. 11: 274-284. 
LA RUE， C. D. (1935): Regeneration in monocotyledonou日目白edlings. Amer. Jour. Bot. 
22 (4); 486-192. 
LAUMONT， P. et ERROUX， J.(1935): Ob日ervationteratologique園田url'orge. Bull. Soc. Hist. 
Nat. Afrique de Nord. 26 (8): 263-261l. 
LIEsENR血G，A. v. (1897): Zur Naturge目hichteund Kultur der Brauger目te.Wien. 
M. 
MEL'NIXOV， A. N. (1935): On the hUlked cu1tivated bar1ey. Bull. Appl. Bot. Leningrad， 
8er. A. 14: 101-106. 
MERRY， J.(1941): Studie目 on~he embryo of Hordev.m 脇 t加川. 1. The deve10pment of 
tho embryo. Bull. Torrey Bot. Cll1b. 18 (8): 581)-598. 
MEYER， K. (19M): Zur KenntniB der au目 Kleina目iennach Mitt日leurop~ mit tt1rki目cher
Ger目teund Hu1日enfruchteneinge目巴h1epptenUnkraut日amen.Forsch. Dien前， 6(7): 
332-341. 
MIDDJ.ETON， 1'.H. (1899): Note目 oncereal目. Univ. Coll. Wa1e回 Rt.: 61-il7. 
MIEGE， E. (1928): Note Bur une variete日pecialed'orge Marocane. L'orge du Prophe te 
Hordeum tet?'astichv.m var. MacrogZ世間匂var.nov. Bull. Soc. Sci.:Nat. Maroc. 8 (4/6): 144-
148. 
• GRILJ.OT， G. (1933): Staurogamia in cnltivated bar1ey. The origin of cer-
tain日pecie日. 1bid. 13: 143-155. 
Ml<!NAsDE， V. L. (1938): BarleYB of Georgia (Botanic-taxonomical ou色line). Trav. Inst. 
Bot. Tbili目目i，6: 181-246. 
MENERET， G. (1933): Reaction co1oree des grain日d'dYgepar traitement a l'acide pheni-
que. Selectionneur 2 (3): 10-15. 
MIURA， S.and KUso， J.(1935): DifierenceB between wbeat and bar1ey， with specia1 
reference to their leaves， stems and rootB. ィ、基Fと大量Fの差異. Kyδiku・Nogei4 (6): 
守65-772.
MOLZ， E. (1913): Abnormal barley ears. Dt目。h.Landw. Pre. 40(33):406. 
N. 
NAGAI. 1.， NAK.AG企W.A， Y. and T.AKA自AItI，T. (1932): Cultivation and geographical diB・
tribution of main field crop plan旬 inKorea. 朝鮮に於ける主要図作物の分布と栽培
欣況. Ann. Agr. Exp. Sta. Gov. Gen. Cho関 n.6 (1/2) : 56-142. 
N.AGAI， 1.， (1940): Cultivation of 8rOp plants. A special treatise. Vol. 1. Cereal日.作
物毅培各論，上轡.禾較類篇.
NETOI.ITZXY， F. (1926): Beziehungen zwi日chenGetreidearten und Menschenra目Ben.
Fortsch. d. Landw. 1 (1):26-29. 
NTXOJ.IC， N. (1933): On the question of the，origin of the main varietiωof barley. Ve目t.
Ceoko日lQv.Akad. Z，emed. 9: 505-507. 
• 
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NIKOLI'l日CH，M. D. J. (1939): En旬tehungder Hallp色get!ltenarten. Verlag. Nenmann-
Nelldamm. 
可ILBSON，A. (1909): Identification of American barleys ba~ed upon the Swedish system. 
Soc. Brew. Tech. Jour. 1: 263-280. 
NOWACKI， A. (1920): Anleitung zum G巴treidebauauf wi日目en目巴haftlicherund prakti目cher
Grundlage. Berlin. 
O. 
OPITZ. (1913): Zur Frag自 derSorもenkon目tanzeiniger wertbildender Eigen目chahende目
Ger目色enkorns. Fuhling'目 Landw. Ztg. 62 (24): 866-875. 
ORJ.oV， .&守 A.(1929): The barley日ofA.by目~inia and Eritrea. Bnll. Appl. Bot. Gen. & 
Plant-Br巴ed.20: 28:{.345. 
， (1931): The most important agronomical and botanical forms of barley 
(H. satiwm J自問.)， studied on the back-ground of the collection of barleys in the 
pos・essionof the 1n日tituteof Plant Indu司tryand the principal val'Ieties of目pring
barley in U. S. S. R. 1bid. 27 (2): 329-381. 
" (1934): 'Iarley目。fArabia. Ibid. 5 (2): 1-40. 
OWAKI， S. (1909): Th日originalform目 andtheir nativ四 ofwhea品 andbarl巴y. ~類の，
原種及び原産地. Jour. Sapporo Soc. Allr. & Foreet. 2:←15. 
P. 
PECH. (1933): B巴trachtungenuber neuartige Merkmale zur Sortenbestimrnnng bei Ger-
ste. Kuhn-Archiv， 38: 378-382. 
PERGIV.AJ" J. (1914): Agricultural botany. 
『ーー』一一ー ，ー(1927): The beginning of agriculture. N ature， London， 119 (2987) : 157-
158. 
PRASADA， R. (1929): Note I)n barley in the Uniωd Province. U. S. Dept. Agr. Bull. 
43: 1-9. 
PROCHAZKA， B.(1901): Studien uber die bomische Gerste. Zeit日.f. landw. Versuchs-
we日enin Oe目terrei巴h.4: 81-95. 
Q. 
Q.UANTE， H. (1913): Die Ger自te. Berlin. 
R. 
RAUWERDE， A. (1922): Seed of Hordewl! seωlinum. Landbau wk. Tijd日chr.39: 59-62. 
REGEI" C. (l922): Uber den Ursprung der Getreidearten. Nat. Woch. N. F. 21: 328・
330. 
REGEI" R. (1906): Les orges cultivees de l'empire Russe. 1-39. 
， (1908): L'orge a barbe目Ii目ses. Bull. AppI. Bot. Gen. & Plant-Bceed.， 2. 
. FLAKSsERGER， CON目'I'ANTIN，and MAJ，ZEW， A. 1. (1910): The mo目色 import-: 
ant fl)f!na o( wheat， barley and weed plan切 ofRu澗 ia. Ibid. (6): 209-282. 
. (1917): On the problem of the origin of cultivated barley. 1bid. 10: 591 
-627. 
ROTHENsACH， E. (1938): Die Sortierung der Brauger目te. W sch. Brau白rei，55 (29) : 225. 
RUMKER， von. (1908): Th白日ystematicclas目ificationand naming of grain varieties for 
practical purpose自. Dtsch. landw. G司自elI.Jb. 23: 137-160. 
S. 
SCHIEMANN， E. (1919): Zur Frage der Bruchigkeit der Ger目te-ein Berichtigung. Zeits. 
ind. Abst. Vererb. 21: 53. 
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8CHIEMANN， E.(1922) : Di自 Phylolleniede士Getreide. Naturwiaaenachaften， 10: 133-140. 
， (1932): Einige目 auader Abatammung目geschichteder Kulturpflanz阻.
zuchter， 4:267-279. 
I (1伺2): Entstehung der Kulturpflanzen. BerJin. 
. (1939): Neue Probleme der Geratenphylogenie. Zuchter， 11: 145-147. 
一一一一ー-.(1939): Gedanken zur Genzentrentheorie Va'l'i1ov日. Naturwi日目enachaften.
27:377-383; 394-401. 
一一一一一-.(1940): Die Getreidefunde der neolithi目巴henSiedlung Trebus， I{r. Lebual 
Mark. BeT. Dtsch. Bot. GeoeJl. 58:446-159. 
SCJIINDIER， FR. (1909): Der Getreidebau. Berlin. 
SCHur，z， A. (1912): Die Geschichte der Saatgerste. Zeits. f. Naturwi同sensch.83 (3): 197 
・233.
. (1912): Die Abstammung der Saatgerste. Mitt. naturf. GeselJ. HalJe， 1.
1911/12: 18'-27. 
， (19]2): むberzweizeiJige Gerste mit monstrぬenDeck自pelzen. Mitt. Thur. 
Bot. 5:39-43. 
パ1913): Abstammung und Heimat der Saatgerste. 41 Jahresber. We日tf. 
V.Wiee. und Kunet. ltI2/13:201-204. 
-， -， (1913): Die Ge目chichteder kultivierten Getreide. Nebert. HalJe. 
り (1916): Uber di自 nackteuQd beschalte Saatgerste der alten Agypter. Ber. 
Dtsch. Bot. GeseJl. 34 (8):607-619. 
一ー』一司......(1917): Uber die N acktgerste bei griechischen SchriftstelJern de目 Altert・
ums. Ibid. 35:638-641. 
SCHWRINFURTH， G. (1882): PfJanzenfunde in al凶gyp七i目chenGrabern. Sitz.-Ber. ~at. 
Ver. Prov. Brandeuburg， 23. 
一一一一一， (1883): Neue Beitrage zur Flora des alten瓦町内ns. Ber. Dach. :Bot. 
Gea. 1: 544-546. 
、~ (1884): llber PfJonzenre日teau目 alt・igypti日chenGrabern. Ibid. 2: 351-371. 
， (886): Die letztell botanis巴henEntdec'tllngen in den Grabern Agyptena. 
Engl. Bot. Jahrb. 8: 1-16. 
ScHUJ，Z， K. G. (193'Z): Die nackten oder spelzenlosen Ger目ten. Wsch. BTauerei.ω: 
225-229. 
SCHWIND， H. (1908): Zllr Frage der Unterscheidllllg der zweizeiligen Gerste an KDrn. 
Fuhlings land¥v. Zeitg. 57:378-383. 
Srn， J.T. R. (1930): A classification and description of barley 'larietiea grown in SOllth 
Africa. Sci. Bull. Dept. Agr. South Africa， 78:pp.34. 
SHAW， F.J. F. (1933): Wheat and bnrley in India. Proc. World'目 GrainExh. Conf. 
Canada， 2:55-60. 
S岨ITH，G. E. (1925): The beginin宵 ofagricllltllre. Natllre， London， 119 (2985): 81-82. 
SuVOROV， V. V. (1931): The barley自 {lfB. S. S. R. Bull. Appl. Bot. Gen. & Plant-
Breed.， 27 (3): 257-328. 
T. 
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